









    AND検索、OR検索、NOT検索、アルファベットでの検索語の入力、フレーズ検索 
５．図書の入手について 
    予約、取り寄せ（学内、研究室、学外） 
６．まとめ 



































































































→ そんなときは・・・重要そうなワードを抜き出して検索  








































































































































    例えば・・・   































































































• 例： 太陽 発電 














– 検索語の間に「 OR 」（半角大文字）を入れるによって、
どちらかの検索語が含まれるものを検索します 















– 検索語の間に「 NOT 」（半角大文字）を入れることによって、
後に入れた単語を除外することができます 



































• 例： “production  control"  
















































































































































– 往復の送料 ： 1000円〜1500円ほど 
– 到着までの日数 ： 3～10日 
















































     → CiNii Booksや富山県内横断検索システムなどを利用 
 
• 雑誌に掲載された論文や記事の検索は  
できません 











































Mail : oshiete@adm.u-toyama.ac.jp 
